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M g r .  P e t r a  B e l o h l á v k o v á  P h D
a Bmo-i Masaryk Egyetem Pedagógiai Fakultás Zenei Tanszékének 
(Csehország) tanára 
D r .  h a b i l  C s e h i  Á g o t a  P h D
zongoraművész, a nyitrai Konstantin Egyetem Pedagógiai Fakultásának 
(Szlovákia) docense 
D r .  D o m b i  J ó z s e f n é  d r .  C S c
a neveléstudomány kandidátusa, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet 
Ének-zene Tanszékének főiskolai tanára 
D r .  E r ő s  I s t v á n n á  d r .
az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékének főiskolai 
docense
D r .  G y é m á n t  C s i l l a
az SZTE JGYPK főiskolai docense 
I l l é s  M á r i a
zenetörténész, az SZTE ZMK főiskolai adjunktusa 
D r .  B l a n k a  K n o p o v á  P h D
a Bmo-i Masaryk Egyetem Pedagógiai Fakultás Zenei Tanszékének 
(Csehország) docense 
D r .  M g r . a r t .  J u d i t a  K u c e r o v á  P h D
népzenekutató, zongoratanár, a Bmo-i Masaryk Egyetem Pedagógiai Fa­
kultás Zenei Tanszékének (Csehország) docense 
L a c z i  J ú l i a
művésztanár, SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 
D r .  M a c z e l k a  N o é m i  D L A
zongoraművész, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tan­
székének tanszékvezető főiskolai tanára 
p r o f .  P e a d D r .  M i c h a e l  N e d e l k a ,  D r .
az Univerzita Karlova v Praze Pedagógiai Fakultás Ének-zene Tanszék 
professzora (Prága, Csehország)
V i n c e n z o  O l í v a
a Conservatorio „L. Perosi” Campobasso (Olaszország) tanára
Patrizia Prati
zongoraművész, a Conservatorio „L.Perosi” Campobasso (Olaszország) 
tanára
143
S á n d o r  J á n o s
kétszeres Jászai Mari-díjas rendező, Érdemes művész, a Szegedi Nemze­
ti Színház ny. főrendezője 
S z a b a d i  M a g d o l n a
az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művé­
szetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodájának tanára 
S z a b a d y  J ó z s e f n é  d r .  C S c
a neveléstudomány kandidátusa, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet 
Ének-zene Tanszékének főiskolai tanára 
S z i k l a v á r i  K á r o l y
az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékének főiskolai 
tanársegéde 
V a r j a s i  G y u l a
az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékének főiskolai 
adjunktusa
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